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Ранее нами было показано, что в нервно-мышечном соединении лягушки норадреналин (НА), не 
изменяя количество квантов ацетилхолина (АХ), выделяющихся из двигательного нервного окончания в 
ответ на нервный стимул, вызывает синхронизацию их секреции. Повышение степени синхронности сек-
реции квантов медиатора может приводить к росту амплитуды постсинаптического ответа, сниженного 
при утомлении мышцы при длительной высокочастотной стимуляции (Bukcharaeva et al., 1999, 
Bukharaeva et al., 2002). Действие НА на кинетику секреции квантов АХ обусловлено активацией преси-
наптических β1-адренорецепторов с последующим участием системы вторичных посредников. Так, про-
никающий в клетку аналог cAMP (dBcAMP), активирующий PKA, подобно НА, оказывал синхронизирую-
щее действие на нейросекрецию. Эффекты адренергических соединений на синаптическую передачу 
могут быть связаны с работой потенциал-чувствительных кальциевых каналов. Существуют данные о 
том, что работа каналов L-типа, присутствующих на нервной терминали лягушки (Саv1.3 и Саv1.4) 
(Tsentsevitsky et al., 2014) регулируется PKA (Sang et al., 2015) и сAMP (Markantoni et al., 2007). В данной 
работе исследовалась роль пресинаптических потенциал-зависимых кальциевых каналов L-типа в реали-
зации синхронизирующего секрецию квантов АХ действия НА. Эксперименты проводили на изолирован-
ном нервно-мышечном препарате m. Cutaneus pectoris лягушек Rana ridibunda в условиях сниженной 
концентрации ионов Са2+ в растворе. Регистрацию токов действия нервного окончания и токов концевой 
пластинки осуществляли экстраклеточно от проксимального участка нервной терминали. Анализировали 
степень дисперсии истинных синаптических задержек. Показано, что синхронизирующий эффект НА на 
секрецию квантов АХ отсутствует при блокировании пресинаптических кальциевых каналов L-типа нит-
рендипином. dBcAMP в этих условиях также не влиял на кинетику секреции медиатора. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что активность пресинаптических потенциал-зависимых кальциевых 
каналов L-типа может опосредовать эффект норадреналина на степень синхронности выделения от-
дельных квантов АХ в нервно-мышечном соединении лягушки.  
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